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Señores miembros del Jurado: 
El presente  estudio de investigación titulado “Efectos del Programa de 
estrategia pedagógica “Sonriendo Juntos” en la atención  de los niños de cuatro 
años de la Institución Educativa Inicial “Virgen María”, Comas, 2013”; tiene la 
finalidad de determinar los efectos de la estrategia pedagógica en la atención de 
los niños de cuatro años, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad “César Vallejo”para obtener  el Grado de Magíster  en Educación. 
 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio: Programa de estrategia pedagógica 
“Sonriendo juntos” y la atención,  así como sus respectivas dimensiones e 
indicadores; el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención 
a las hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la 
metodología, la población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos 
de recolección de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el 
capítulo IV, se refiere a los resultados de la investigación así como la 
demostración de las hipótesis; luego se presentará las conclusiones y 
sugerencias, finalmente en anexos se presentan los instrumentos, la base de 
datos utilizada, la matriz de consistencia y la operacionalización de las variables. 
Esperamos  que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta 
investigación sea valorada y del mismo modo tendremos  en cuenta sus 
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La presente investigación, tuvo como objetivo evaluar el efecto del Programa 
de estrategia pedagógica “Sonriendo Juntos” en la atención  de los niños de 
cuatro años de la Institución Educativa Inicial “Virgen María”, Comas, 2013, tuvo 
como problema general absolver la interrogante ¿Cuál es el efecto del programa 
de estrategia pedagógica “Sonriendo Juntos” en la atención  de los niños de 
cuatro años de la Institución Educativa Inicial “Virgen María”, Comas, 2013? 
 
La investigación realizada es de tipo aplicado,  método hipotético deductivo,   
un diseño  cuasi experimental. La población estuvo constituida en su totalidad  por 
60 niños de cuatro años de la Institución Educativa Inicial “Virgen María”, Comas, 
2013. Esta muestra fue no probabilística por conveniencia.  Se elaboró y aplicó el 
Programa de  estrategia pedagógica “Sonriendo Juntos” para la variable 
independiente  y  una lista de cotejo para la variable dependiente: Atención.  Los 
instrumentos de recolección de datos fueron validados por medio del juicio de 
expertos con un resultado de aplicable  y su confiabilidad mediante el coeficiente 
de confiablidad de Kuder Richardson. 
 
Como resultados se manifiesta que el programa de estrategia pedagógica 
“sonriendo Juntos” es efectivo en la atención  de los niños de cuatro años de la 
Institución Educativa Inicial “Virgen María”, Comas, 2013. 
 












This research aimed to evaluate the effects of the Program of teaching strategy 
"SonriendoJuntos" in caring for children four years of the Home School " 
VirgenMaría" , Comas, 2013 , had the general problem acquit the question ? What 
are the effects of the Program of teaching strategies "SonriendoJuntos” " in caring 
for children four years of the Home School “VirgenMaría" , Comas, 2013  
 
The investigation is of applied level, hypothetical deductive method, design, quasi-
experimental. The population consisted entirely of 60 children from four years of 
the Home School “VirgenMaría”, Comas, 2013. , This sample was not probabilistic 
convenience. He developed and implemented the program teaching strategies 
“SonriendoJuntos” " for the independent variable, and a checklist for the 
dependent variable: Warning. The data collection instruments were validated 
through expert judgment with applicable and result reliability coefficient driveability 
by Kuder Richardson. 
 
As a result it appears that the program of teaching strategies “SonriendoJuntos” 
significantly improves the care of children four years of the Initial School " 
VirgenMaría" , Comas, 2013. 
 











En las instituciones educativas existen grupos de niños y niñas que no están  
tranquilos y con frecuencia se distraen, se ponen nerviosos, tienen la mirada 
dispersa e inmersa en sus divagaciones. Por tal motivo las Instituciones 
Educativas abordan estas dificultades buscando alternativas para corregir o 
modificar dicho problema. De la poca capacidad para  concentrarse, 
manifestaciones de intranquilidad y de dispersión,    surge  la  necesidad de que 
se implementen estrategias pedagógicascon el objetivo de atender a niños  y 
niñas que muestran un déficit atentivo. 
Para ello,  se ha estructurado cuatro capítulos: 
En el Capítulo I,  referente al problema de la investigación donde se plantea la 
situación problemática, viendo la relevancia y pertinencia que tiene el presente 
estudio, así como las limitaciones y  antecedentes relacionados con las variables 
en  estudio que se encontró en la investigación.   En el Capítulo II,  se desarrolló 
una visión teórica amplia relacionada a las mismas para lo cual se  revisaron  
fuentes bibliográficas físicas y virtuales. En el Capítulo III,  Se diseñó el marco 
metodológico de la tesis, planteando la hipótesis general y específica, así como la 
definición conceptual y operacional de las variables. También se hizo una 
referencia descriptiva de la población y muestra de estudio, así como las técnicas 
e instrumentos que sirvieron para el recojo de la información. Describiendo luego 
el método de análisis de datos. En el Capítulo IV se tabuló e interpretó  la 
información recogida para su respectivo análisis.  
 Finalmente,  se realizaron  las conclusiones y recomendaciones a las que se 
llegaron luego de la investigación. 
